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Dewi Saudah, 2001. Ekstraksi Ion Cu(II) Dengan Teknik Membran Cair Emulsi 
Menggunakan Pengompleks Asam Stearat. Skripsi dibawah bimbingan Dca Muji 
earsin~ M.Si. dan Dca. Miratul Khasanah, M.Si. Jurusan Kimia Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Ekstraksi ion Cu(II) dengan teknik membran cair emulsi menggunakan 
asam stearat sebagai zat pembawa atau pengompleks, asam sulfat 1M sebagai fasa 
internal atau fasa pembebas, parafm sebagai fasa membran dan 2% (v/v) SPAN­
80 sebagai surfaktan telah dipelajari. Konsentrasi ion Cu(II) hingga 100 ppm 
dapat diekstraksi dengan sistem ini hingga 86%. Kondisi optimum ekstraksi ion 
Cu(II) dengan teknik membran cair emulsi adalah sebagai berikut: waktu ekstraksi 
selama 10 menit, konsentrasi asam stearat 15% dan perbandingan volume emulsi 
dan volume fasa eksternall:5. 
Kata kunci: ekstraks~ tembaga, membran cair emuls~ asam stearat 
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